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К сожалению, после отмены контрольных работ у студентов-
заочников никакой информацией о ритмичности изучения ими учеб-
ного материала преподаватели не располагают. Желательно, чтобы 
методическая комиссия УГЛТУ разработала и предложила формы 
управления самостоятельной работой студентов-заочников.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ. 
ПРИМЕРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Наиболее эффективными способами пропаганды химических и 
экологических знаний является иллюстрация  учебного материала ре-
альными производственными ситуациями, химическими процессами 
и технологическими операциями, а также  использование результатов 
моделирования природно-технических геосистем для анализа и       
обсуждения вопросов, которые  находятся в центре внимания об-
щественности.  
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FEATURES OF TEACHING OF CHEMISTRY AND ECOLOGY. 
 EXAMPLES OF PRODUCTIVE SITUATIONS 
 
The most effective methods of propaganda of chemical and ecological knowledge is il-
lustration  of educational material the real productive situations, chemical processes and tech-
nological operations, and also  drawing on the results of design of naturally-technical geosys-
tems for an analysis and discussion of questions that  are in the spotlight of public. 
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Студенты УГЛТУ изучают химию на первом курсе. Переход от  
школьных методов изучения предмета, когда преподаватель регулярно 
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предлагает задания по разделам курса, проверяет их и доводит оценку 
до ученика, к вузовской системе, в которой упор делается на само-
стоятельную работу, для многих студентов является трудным. Отсут-
ствие достаточной мотивации к изучению химии является следствием 
отношения к этому предмету в школах, многие из которых рекомен-
дуют выпускникам основное внимание уделять физике, как основно-
му предмету ЕГЭ, который учитывается при конкурсном отборе в вузы. 
Вузовский курс химии формирует у выпускников компетенции, 
которые позволяют ориентироваться в современных технологиях, 
разрабатывать ресурсо- и энергосберегающие процессы, осуществ-
лять выбор материалов с заданным набором свойств. Без глубокого 
знания химических законов и закономерностей превращений веществ 
невозможно оценить влияние производственной деятельности на ок-
ружающую природную среду, научиться управлять процессами, про-
текающими в техносфере. Первокурсники, плохо представляющие 
характер своей будущей производственной деятельности, не в со-
стоянии оценить роль и место химии и экологии в системе естествен-
нонаучных дисциплин.  
Наиболее эффективным способом пропаганды химических и эко-
логических знаний является иллюстрация  учебного материала реаль-
ными производственными ситуациями. В курсе химии эти примеры 
относятся, как правило, к отдельным химическим процессам или тех-
нологическим операциям. Специфика экологии заключается в воз-
можности моделирования экологических и технических систем, в     
использовании результатов моделирования для анализа природно-
технических геосистем и в обсуждении вопросов, связанных с улуч-
шением условий жизни, которые являются актуальными и обсужда-
ются не только специалистами-экологами, а находятся в центре      
внимания общественности. 
Преподавателями кафедры химии разработаны пособия, в кото-
рых широко представлены примеры химических процессов и разви-
тия экологических систем [1-4]. Необходимые для лабораторного 
практикума справочные материалы [5-6] также содержат данные о 
рассматриваемых технологических процессах. Полезно иллюстриро-
вать закономерности химических процессов рассмотрением экологи-
ческих ситуаций. Например, применительно к теме «Равновесия в    
насыщенных растворах электролитов» разработана модель, позво-
ляющая производить количественную оценку растворимости солей 
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слабых кислот и слабых оснований в широком интервале рН раство-
ров. Эта модель используется для рассмотрения вариантов реагентной 
очистки сточных вод от катионов тяжелых металлов, арсенатов, фос-
фатов и других примесей. 
Для моделирования экологических ситуаций могут быть исполь-
зованы технологии демонтажа опасных объектов, которые для Ураль-
ского региона с большим числом устаревших производств являются 
актуальными [7]. Другим достаточно универсальным объектом, кото-
рый используется в различных отраслях производства, является теп-
лоэнергетическая установка с комплексом вспомогательных произ-
водств. Для анализа пылегазовых выбросов и сбросов сточных вод на 
лабораторных занятиях по экологии используется комплекс про-
грамм, написанных для приложения Exel. 
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